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«Современный выпускник должен продемонстрировать не только 
фундаментальные знания в своей профессии, но и способность творчески решать 
поставленные перед ним задачи» [1, с. 61]. 
Знакомство с народными промыслами и сохранение традиций является одной из 
важнейших задач современного дизайн-образования. Такие знания и такой опыт 
пригодятся дизайнерам всех направлений подготовки. 
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Одним из важнейших факторов повышения качества профессиональной 
подготовки специалиста любой сферы является активное участие в научно-
исследовательской деятельности в период обучения в вузе. 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
федерации" определяет формы интеграции образовательной и научно-
исследовательской деятельности в высшем образовании. Целью данного процесса, 
согласно закону, является "кадровое обеспечение научных исследований", 
"привлечение обучающихся к проведению научных исследований под руководством 
научных работников" [7,8]. 
Если обратиться к нормативным документам, имеющим тесную связь с 
педагогической профессией, согласно Профессиональному стандарту педагога, учитель 
обязан владеть технологиями организации олимпиад, конференций, интеллектуальных 
игр, а также уметь организовать самостоятельную исследовательскую деятельность 
школьников [5]. 
В настоящее время идёт активное внедрение Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования 3++. Так, анализ федерального 
стандарта по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» также 
доказывает высокую значимость научно-исследовательской деятельности. Согласно 
Стандарту, «программа бакалавриата должна устанавливать» такую универсальную 
компетенцию, как «разработка и реализация проектов», и такую 
«общепрофессиональную» компетенцию, как «научные основы педагогической 
деятельности» [6]. 
Научно-исследовательская деятельность студентов (далее – НИДС) в вузе может 
существовать в нескольких формах. Так, Е.И. Григорьева и Е.И. Панкова выделяют 
научно-исследовательскую работу студентов (далее - НИРС), встроенную в учебный 
процесс, и НИРС, дополняющую учебный процесс [2]. 
В рамках данной статьи мы рассмотрим НИДС в процессе внеучебной 
деятельности, а если быть точнее, такой формат НИДС, как работа студенческих 
научных обществ.  
Ограничим географическое пространство анализа деятельности студенческих 
научных обществпределами Приволжского федерального округа (далее – ПФО). 
Согласно данным сайта Edunetwork, на сегодняшний день в ПФО функционирует около 
100 самостоятельных вузов (без учета филиалов) [1].  
На основе краткого анализа официальных сайтов вузов, групп в социальных 
сетях можно сделать вывод о том, что существуют различия между результатами 
деятельности гуманитарных (институтов, факультетов гуманитарной направленности) 
и технических вузов. Так, СНО технических, аграрных, а также медицинских вузов 
значительно глубже погружены в реальные научные исследования, нежели 
гуманитарные. Об этом позволяет судить такой показатель результативности научной 
деятельности как количество научных разработок, патентов. 
Более подробно остановимся на работе СНО гуманитарных вузов и 
классических крупных вузов, часть институтов, факультетов которых являются 
гуманитарными. Нами не было выявлено вузов, где нет студенческих научных обществ, 
однако вмалой части вузов функции СНО выполняют интеллектуальные клубы, клубы 
молодых ученых. 
На основе анализа Интернет-источников можно выделитьнесколько основных 
положительных тенденций развития студенческих научных обществ гуманитарных 
вузов: широкая информационная деятельность студенческих научных обществ; 
активное использование различных форм государственной поддержки деятельности 
студентов-исследователей (стипендии, гранты); использование студенческими 
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научными обществами современных форм популяризации науки (научный stand-up, 
TED-ex и т.д.).  
Однако изучение статей, посвящённых современному состоянию студенческих 
научных обществ, а также собственный опыт взаимодействия со СНО даёт нам 
возможность выделить множество недостатков в работе СНО гуманитарных вузов: 
I. Сдвиг деятельности СНО от реальных научных исследований к организации 
интеллектуального досуга студентов [4]. 
II. Формальное привлечение студентов к работе в СНО посредством 
механического выбора членов СНО на факультете [3]. 
III. Отсутствие самостоятельности деятельности СНО, несмотря на то, что 
позиционируется общество как орган студенческого самоуправления. 
Целый ряд проблем Студенческих научных обществ регионов Поволжья (часть 
из которых географически входят в ПФО) выделили благодаря своему исследованию 
О.В. Шиняева и Д.Х. Акманаева [9]: 
IV. Недостаточное количество преподавателей вузов, которые готовы системно 
работать со студентами; 
V. Неравномерная включённость студентов разных специальностей и разных 
курсов в НИДС.  
VI. Низкая мотивация студентов в НИДС; 
И как следствие: 
VII. Отсутствие чёткого понимания, в чем смысл научной работы, как научная 
деятельность повысит функциональность получаемого высшего образования. 
Таким образом, современные нормативные документы в области образования 
определяют важность организации НИДС в вузах. Однако анализ состояния НИДС даёт 
возможность выделить как положительные тенденции развития, так и целый ряд 
проблем, требующих решения. На наш взгляд, решение представленных 
проблемпозволит в полной мере реализовать потенциал НИДС при формировании 
профессиональных навыков будущего специалиста.  
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Среднее профессиональное образование обеспечивает получение специальности 
и продвижение личности в профессиональной сфере. С позиции модернизации 
современного образования наиболее востребованными становятся специалисты 
среднего звена, обладающие профессиональными компетенциями, соответствующими 
требованиям современного производства. По данным Государственной службы 
занятости населения Омской области специальность Дизайнер является одной из 
востребованных на рынке труда. В связи, с чем подготовка специалистов среднего 
звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) должна отвечать современным 
тенденциям.  
Кроме того, реалии современного образования предполагают наличие 
возможностей для дальнейшего совершенствования полученного базового образования 
В ocнoвных пoлoжениях Дoклaдa Междунaрoднoй кoмиccии пo oбрaзoвaнию для XXI 
векa ЮНЕCКO oтмеченo, чтo «Нa пoрoге XXI векa кoнцепция oбрaзoвaния нa 
прoтяжении вcей жизни приoбретaет ключевoе знaчение. Oнa выхoдит зa рaмки 
трaдициoннoгo рaзличия между первoнaчaльным oбрaзoвaнием и непрерывным 
